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БАМ и развитие туризма 
в Восточной Сибири 
Железные дороги для гигантских сухопутных просторов нашей Родины, с разными климатиче-
скими и природными условиями, неравно-
мерным размещением ресурсов и населе-
ния –  массовый, универсальный вид транс-
порта, обладающий большими преимуще-
ствами . Всепогодное и круглогодичное 
функционирование в соединении с высо-
кими скоростями движения создает огром-
ную суточную и годовую провозную способ-
ность, что в сочетании с почти неограни-
ченными резервами быстрого и сравнитель-
но несложного ее поэтапного наращивания 
при небольших затратах средств, труда 
и времени сулит эффективность и в буду-
щем . При низкой себестоимости железно-
дорожных перевозок и наименьших удель-
ных затратах энергоресурсов это самый 
безопасный и экологически чистый вид 
транспорта . Все это предопределило при-
оритет железной дороги для транспортных 
коммуникаций Сибири и Дальнего Востока . 
Она стала кратчайшим путем через Сибирь 
к Тихому океану: в начале прошлого столе-
тия это был Транссиб, а в последней четвер-
ти века –  плюс и Байкало-Амурская маги-
страль, еще более сокращающая путь 
к Океану (в среднем на 500 км) .
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Богатейшие природные запасы, 
которыми располагают сибирские 
и дальневосточные районы вдоль 
Байкало-Амурской магистрали, 
делают эту зону всё более 
привлекательной для туристов 
и людей, готовых ехать сюда 
на бальнеологические курорты, 
минеральные воды, а также 
виды горных, водных и любых 
других путешествий и экскурсий. 
Возможности региона оцениваются 
в статье, исходя из реально 
существующих предпосылок 
развития и намечаемых перспектив 
для отдельных территорий, проектов 
и сфер деятельности.
Ключевые слова: БАМ, Восточная 
Сибирь, Дальний Восток, туризм, 
экономика, освоение новых 
территорий, транспортный комплекс, 
потенциал развития.
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I.
В течение века менялись акценты, но 
доминанты оставались неизменными: важ-
ность сооружения Байкало-Амурской желез-
нодорожной магистрали для хозяйственного 
развития Сибири и Дальнего Востока не 
отрицалась, экономическая целесообраз-
ность ее подразумевалась, а военно-страте-
гическая необходимость подчеркивалась . 
Изменение геополитической ситуации 
в России, возрастание значимости восточных 
районов как источников богатейших при-
родных ресурсов и их географическая бли-
зость к динамичному рынку Азиатско-Тихо-
океанского региона определили необходи-
мость активного хозяйственного освоения 
новых территорий и в первую очередь име-
ющих железнодорожную инфраструктуру .
Это приоритет, который диктуется гео-
политическими и экономическими интере-
сами страны . Дальнейшему экономическо-
му продвижению на Восток призвана спо-
собствовать модернизация Транссибирской 
и Байкало-Амурской магистралей . Модер-
низация требует и развития фирменного 
обслуживания в поездах, идущих на Даль-
ний Восток . Фирменный поезд –  это сов-
ременное оснащение вагонов и оригиналь-
ный дизайн, высококлассный сервис 
и широкий перечень услуг .
1 июня 2009 года шесть фирменных по-
ездов ОАО «РЖД» были переведены в класс 
«Премиум» . Их отличает максимальный 
уровень комфорта и надежности . Все тре-
бования к фирменным поездам СНГ и стран 
Балтии изложены в положении «О фирмен-
ном пассажирском поезде» . Все они пери-
одически проходят переаттестацию в ФПД . 
Особенно это касается поездов, идущих на 
Дальний Восток . Каждый из них оформлен 
в особом стиле, который отражен как во 
внешнем, так и внутреннем дизайне, и име-
ет индивидуальное название (как правило, 
связанное с регионом, который обслужива-
ет дорога, его историей и традициями) .
Фирменные поезда формируются из 
пассажирских вагонов, находящихся в экс-
плуатации не более 12 лет после постройки 
или капитально-восстановительного ре-
монта . В составе обязательно есть вагоны 
повышенной комфортности со специаль-
ным сервисным обслуживанием, стоимость 
которого включена в стоимость проезда . 
В зависимости от комплекса предоставляе-
мых услуг вагоны повышенной комфортно-
сти подразделяются на экономический, 
бизнес-класс и люкс . В нескольких фирмен-
ных составах курсируют вагоны повышен-
ной комфортности класса люкс (в вагоне – 
четыре купе, полы с подогревом, отдельные 
душевые и туалетные комнаты) . Однако 
установленные стандарты плохо соблюда-
ются во внутрисибирских поездах дальнего 
следования, а также идущих на Дальний 
Восток из городов Сибири .
Пока основная масса поездов в зоне БАМ 
отстает не только от мировых стандартов, но 
и от общероссийских . Таким ориентиром 
может служить поезд Москва–Пекин . Каж-
дый, кто хоть раз путешествовал на дальние 
расстояния по железной дороге, знает, что 
порой приобрести билеты на Дальний Вос-
ток не так-то легко . Именно поэтому был 
введен в эксплуатацию поезд «Восток» . Он 
соответствует всем общепринятым требова-
ниям международных железнодорожных 
перевозок . Первое, что обращает на себя 
внимание, –  это великолепный внешний вид 
поезда: составы имеют яркую бордово-белую 
раскраску . На каждом вагоне надписи на двух 
языках (русском и китайском) о маршруте . 
Проводники следят за поддержанием иде-
ального порядка в вагонах . К положитель-
ным моментам стоит отнести также наличие 
телевизоров в купе, индикатора занятости 
туалета, электронного табло, показывающе-
го время, и индикатора температуры . Вот 
такие стандарты необходимо внедрять 
в ускоренном порядке во всех поездах, кур-
сирующих через Сибирь на Дальний Восток .
II.
Одним из направлений подъёма эконо-
мики зоны БАМ может стать туризм . Ог-
ромный интерес для международного 
и российского туризма представляют Бай-
кальское кольцо, включающее ангарские 
ГЭС, верхняя Лена, Царская Котловина, 
Сихотэ-Алинь и другие места, обладающие 
замечательными рекреационными услови-
ями . Уже несколько лет туристские фирмы 
предлагают экскурсионные маршруты 
в порт Ванино, по сталинским лагерям, 
экзотические туры по рекам и озерам При-
амурья, рафтинг . Одной из самых привле-
кательных областей является Забайкаль-
ский край . Здесь огромный потенциал по 
развитию внутреннего туризма, причем 
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буквально всех видов . Но еще очень слаба 
инфраструктура: все держится благодаря 
запасу прочности еще советского периода . 
То, что было построено тогда, к сожалению, 
уже износилось как физически, так и мо-
рально, и давно не отвечает современным 
международным стандартам . Кроме того, 
в Забайкалье пока еще мало гостиниц, в пер-
вую очередь, туристического класса . Одной 
из проблем является цена на билет, напри-
мер, от Москвы до Читы, которая отбивает 
у людей всякое желание приехать сюда 
и увидеть своими глазами местные красоты .
Перспективен экстремальный туризм, 
поскольку в Восточной Сибири есть и бур-
ные реки, и озера интересные –  это для 
водников . Мекка альпинистов –  Каларский 
район, горы, хребты . С ними в связке идут 
спортивный туризм, а также рыбалка – 
очень многообещающие направления . 
Важно обратить внимание и на экологиче-
ский туризм, а вместе с ним на сельский 
и этнический, поскольку тут есть эвенкий-
ские, бурятские и старообрядческие посе-
ления, сохранившие свои традиции, куль-
тура семейских . Можно развивать научный 
туризм, в Забайкалье находят останки 
древнейших животных, флоры . Существуют 
уникальные места, где обитает впечатляю-
щее видовое разнообразие птиц, причем 
многие из них занесены в Красную книгу – 
это уже сфера интересов орнитологов .
Территория, по которой проходит запад-
ный участок БАМ, входит в состав Станово-
го нагорья, являющегося южной частью 
Байкало-Становой физико-географической 
области . Нагорье состоит из системы горных 
цепей, вытянутых с запада-юго-запада на 
восток-северо-восток и разделенных узкими 
межгорными понижениями . В западной его 
половине поднимаются Верхне-Ангарский, 
Делюн-Уранский, Северо- и Южно-Муй-
ские хребты, вершины которых достигают 
2700 метров . Здесь преобладают дикие жи-
вописные безлесные вершины –  гольцы, 
увенчивающие крутые скалистые хребты . 
У многих хребтов –  пилообразные крутые 
гребни с остроконечными пиками и зубча-
тыми вершинами, склоны которых изъедены 
глубокими карами . Встречаются кары до 
2–3 км в поперечнике, высота их задней 
стенки, часто отвесной, достигает 500 м . На 
дне лежат озера диаметром до 1 км . Гребни 
и вершины поднимаются над днищем каров 
и долин на 500–1000 м и более . Нередко они 
увенчаны многочисленными останцами 
выветривания, принимающими форму при-
чудливых столбов и фигур . Хребты изрезаны 
глубокими труднопроходимыми ущельями 
и ледниковыми троговыми долинами . Скло-
ны хребтов представляют собой крутые 
(местами свыше 60°) скаты, сменяющиеся 
многосотметровыми скальными стенками . 
Скаты рассечены прямолинейными желоба-
ми, отстоящими друг от друга на десятки 
и сотни метров . По ним сходят снежные 
лавины, камнепады, водные потоки .
В целях сохранения уникальной приро-
ды Северного Прибайкалья созданы Баргу-
зинский государственный заповедник 
и Фролихинский государственный заказ-
ник . Туристов давно привлекал Баргузин-
ский хребет . Этому способствовали доста-
точно удобные подъезды с трёх сторон: 
Баргузинский тракт, озеро Байкал и долина 
Верхней Ангары, по которой проложена 
трасса БАМ .
Освоение района началось в конце 
1950-х годов, но маршруты в основном про-
ходили по долинам крупных рек –  Аллы, 
Томпуды, Улюна, Фролихи, Намамы с пре-
одолением несложных перевалов . Наиболее 
интересная центральная часть хребта долгое 
время оставалась малоосвоенной . Лишь 
с 70-х годов приступили к более детальному 
ее изучению . При этом был пройден целый 
ряд перевалов в верховьях рек Кабанья, 
Алла, Талинга, Долсы, Большие Карпусы, 
а также совершено восхождение на некото-
рые господствующие вершины . Примеча-
тельно восхождение на гору 2714 м с пере-
вала из верховьев реки Талинга на Долсы, 
расположенного северо-западнее вершины 
(на ней стоит триангуляционный знак 
и сложен тур) .
Вот пример лыжного маршрута, который 
может быть спроектирован и летом как 
пешеходный до озера Байкал и поселка 
Нижнеангарск . Поход начинается из села 
Ченча, центральной усадьбы колхоза «Ан-
гарский» недалеко от трассы БАМ . Маршрут 
знакомит с северной частью Баргузинского 
хребта и озером Байкал . Путь лежит через 
село Кумора на озеро Иркана, где находит-
ся одноименный курорт . Озеро окружено 
поросшими густым хвойным лесом горами: 
с юго-востока –  Северо-Муйского хребта, 
с запада и юго-запада –  Баргузинского . 
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Отсюда возможен трехдневный радиальный 
выход по рекам Укуолкит и Няндони к выс-
шей точке западной части Северо-Муйско-
го хребта –  пику 2561 м в верховьях реки 
Кумора . Другой путь знакомит с гольцовой 
зоной северного Баргузина . От устья ручья 
Улюг спускаются 2,5 км по реке Светлой до 
впадения в нее левого притока –  Богодикты . 
Крутые залесенные, местами скальные 
склоны вплотную подступают к реке . Это 
уникальные по своей красоте места, кото-
рые привлекают тысячи туристов со всей 
страны .
III.
Конечно, БАМ задумали, разведали, 
спроектировали и, наконец, почти постро-
или не для удовольствия туристов и рекре-
антов . Но для дальнейшего развития 
Восточной Сибири и Дальнего Востока 
огромное значение имеет рекреационная 
значимость регионов, расположенных в не-
посредственной близости от магистрали . 
Интересной для российских и иностранных 
туристов является неповторимая красота 
природы Сибири, а также термальные ле-
чебные источники, которые очень полезны 
для здоровья . Рекреационные зоны БАМ 
надо рассматривать как реальный путь раз-
вития экономики благодаря созданию малых 
рекреационных предприятий . Причем здесь 
возможна как стационарная рекреация (близ 
термальных источников и богатых рыбой 
рек), так и транзитная в нескольких пунктах, 
и мобильная .
Уже к 1977 году в зоне западного участка 
БАМ минеральные источники и лечебные 
грязи использовались как дикие курортные, 
некоторые –  с XVII века . Только в Северном 
Забайкалье и Прибайкалье установлено 17 
типов минеральных вод пяти курортно-ре-
креационных районов . На западе к северу 
от водосбора оз . Байкал находится Лено-
Киренгский район с прекрасными горно-
таежными пейзажами Иркутской области 
и по крайней мере шестью типами мине-
ральных вод . Применяются только радио-
активные хлоридные натриевые рассолы 
Усть-Кута, на которых еще в 1639 году 
Ерофеем Хабаровым был построен солева-
ренный завод . Бальнеологический и грязе-
вой курорт в этом месте излечивает артриты, 
болезни периферической нервной системы, 
гинекологические .
Туристские базы в Усть-Куте могут ис-
пользоваться для пешеходных, водных, 
конных маршрутов, лыжных, авто-, вело-, 
мототранспортных . Можно «эксплуатиро-
вать» р . Лену и ее притоки . В долине р . Ки-
ренга есть точно такие же воды, как в Усолье 
Сибирском, например, на правом берегу, 
напротив с . Ключи . Хлоридные соленые 
воды выходят по правому берегу р . Улькан 
в 12 км от устья . Воды Ключей и Улькана 
рекомендуются и для лечения опорно-дви-
гательной системы, и для органов пищева-
рения . В бассейне р . Киренга найдены 
сульфатные солоноватые воды краинского 
и учумского типов и пресные лечебные 
воды, например, хлоридные радоновые 
липовского типа, оказывающие рассасыва-
ющее действие, повышающие иммунитет, 
лечащие болезни органов движения, пище-
варения, сердце . Выше пос . Тарасово и не-
далеко от ст . Улькан есть Мунокский источ-
ник минеральной воды редкого в бывшем 
СССР трускавецкого типа .
Северо-Байкальский курортно-рекреа-
ционный район расположен на северном 
побережье Байкала и в долине р . Верхняя 
Ангара по северный склон Баргузинского 
хребта . Таежный пояс с кедровыми и кедро-
во-пихтовыми лесами переходит в сосново-
лиственничную прибрежную полосу 
с остепненными лесами . Оптимальных 
и удовлетворительных погод в теплое вре-
мя –  130, в холодное –  140 дней . Вода в ию-
ле–августе на мелководьях прогревается до 
18–23°C . Туристов здесь ждут рыбная ловля, 
фотоохота на птиц, пеший, конный, водный 
туризм –  по побережью Байкала, хребтам 
с выходом в пос . Баргузин, а также в проти-
воположном направлении, в долину р . Ки-
ренга .
Итак, западный участок зоны БАМ – 
в перспективе богатейшая бальнеологиче-
ская провинция, годная уже сейчас как для 
спортивно-оздоровительной рекреации, так 
и отдыха на реках, малых и средних озерах . 
Разумеется, огромное значение имеет и са-
мо грандиозное озеро Байкал . Там развива-
ются спортивная рыбалка, охота, фотоохо-
та, собирательство, горный туризм .
А ведь это даже не половина четырехты-
сячекилометровой БАМ . Туризм может еще 
быстрее развиваться на основе договоров 
с заинтересованными предприятиями, ор-
ганизациями, иностранными фирмами 
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и частными лицами . Это даст возможность 
привлечь дополнительные средства на реа-
лизацию программы дальнейшего хозяйст-
венного освоения зоны Байкало-Амурской 
магистрали .
В конце всей трассы туристов ждет важ-
нейший дальневосточный порт Советская 
Гавань . Хотя район пока еще глубоко дота-
ционный, он закладывает собственные 
средства на развитие туристской инфра-
структуры . У соседей пользуется интересом 
уже давно, о нем есть информация даже 
в каталогах Японии для рыбаков, охотни-
ков, любителей экстремального отдыха, 
в том числе о базах на реке Коппи, а также 
о людях, которые могут быть проводниками 
и показать уникальные уголки края .
У района есть большой бальнеологиче-
ский потенциал, на его территории нахо-
дятся уникальные термальные источники 
в верховьях реки Тутто, которые по своему 
составу приравниваются к кавказским ми-
неральным водам . В соседнем Ванинском 
районе на базе похожих термальных источ-
ников действует санаторий «Горячий ключ» 
в поселке Тумнин, добраться туда можно 
только поездом . Центром бальнеологиче-
ского отдыха планируется сделать Совет-
скую Гавань . Поэтому перспективы развития 
региона не могут не впечатлять . Программой 
развития туризма предусматривается созда-
ние центра рекреационно-оздоровительного 
туризма на базе лечебных источников . Мяг-
кий климат, достаточно устойчивая мягкая 
зима и большое количество снега –  отличные 
природные условия для развития горнолыж-
ного направления, зимних видов спорта . 
И есть компания, которая занимается про-
движением этого вида туризма и имеет опыт 
получения краевых грантов .
Еще одно направление, которое актив-
но прорабатывается –  это заход в морской 
порт больших круизных судов, в том числе 
международных . В Корсаково, например, 
более 20 таких заходов запланировано уже 
в 2017 году . Чтобы развивать это направле-
ние, необходимо создать туристическую 
схему маршрута по территории района, 
комфортные условия для туристов, удоб-
ную инфраструктуру, открыть новые мага-
зины, разработать свою сувенирную про-
дукцию . Местная администрация сейчас 
над этим работает . Масштабное развитие 
туризма в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке возможно только при непрерыв-
ном совершенствовании всей инфраструк-
туры Байкало-Амурской магистрали в со-
четании с развитием остальных видов 
транспорта .
Два года назад исполнилось 110 лет Кру-
гобайкальской железной дороге . Достояние 
отрасли, региона и всей России –  «Золотая 
пряжка Транссиба» . На КБЖД находится 
более 800 объектов культурного наследия . 
Безусловно, эта дорога имеет большие пер-
спективы для развития туризма . РЖД регу-
лярно поступают предложения от коллег из 
Китая и Монголии об организации туристи-
ческих маршрутов в Иркутск с посещением 
КБЖД . Интерес к этому уникальному месту 
высок и внутри России . Только в 2015 году 
КБЖД посетили более 10 тысяч человек . 
Для доставки иностранных туристов из 
Монголии и Китая РЖД планирует органи-
зовать следование дополнительных вагонов 
до Иркутска в составах международных 
пассажирских поездов «Москва–Пекин» 
и «Москва–Улан-Батор» .
Популяризация железнодорожного ту-
ризма, в частности по КБЖД, принесет не 
только новый импульс в развитии ВСЖД, 
но и создаст благоприятные условия для 
экономики региона и укрепления культур-
ных связей между Россией и иностранными 
государствами .
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Background. Railways for the giant land areas 
of our country, with different climatic and natural 
conditions, uneven distribution of resources and 
population are a mass, universal mode of transport, 
which has great advantages. All-weather and year-
round operation in conjunction with high speeds 
creates a huge daily and annual carrying capacity, 
which, in combination with the almost unlimited 
reserves of a fast and relatively simple step-by-step 
increase at a small expense of assets, labor and time 
promises efficiency in the future. With a low cost of 
rail transportation and the lowest unit cost of energy, 
this is the safest and most environmentally friendly 
mode of transport. All this predetermined the priority 
of the railway for transport communications in Siberia 
and the Far East. It became the shortest route 
through Siberia to the Pacific Ocean: at the beginning 
of the last century it was the Trans-Siberian Railway, 
and in the last quarter of the century –the Baikal-
Amur Mainline, which further reduces the way to the 
Ocean (500 km on average).
Objective. The objective of the author is to 
consider ways for development of tourism in Eastern 
Siberia with the help of the Baikal-Amur Mainline.
Methods. The author uses general scientific 
methods,  comparat ive analys is,  sc ient i f ic 
description.
Results.
I.
The accents changed over the course of the 
century, but the dominants remained unchanged: 
the importance of building the Baikal-Amur railway 
for the economic development of Siberia and the Far 
East was not denied, its economic feasibility was 
implied, and military-strategic necessity was 
emphasized. The change in the geopolitical situation 
in Russia, the growing importance of the eastern 
regions as sources of the richest natural resources 
and their geographical proximity to the dynamic 
market of the Asia-Pacific region have determined 
the need for active economic development of new 
territories and, f irst of al l,  having a railway 
infrastructure.
This is a priority that is dictated by the geopolitical 
and economic interests of the country. The 
modernization of the Trans-Siberian and Baikal-Amur 
Mainlines is called upon to contribute to the further 
economic progress to the East. Modernization also 
requires the development of firm service in trains 
going to the Far East. The named train is a modern 
equipment of cars and original design, high-quality 
service and a wide range of services.
On June 1, 2009, six named trains of JSC Russian 
Railways were transferred to the «Premium» class. 
They are distinguished by the maximum level of 
comfort and reliability. All the requirements for 
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named trains of the CIS and the Baltic States are set 
out in the Regulation «On the Named Passenger 
Train». All of them periodically pass the re-attestation 
in the FPD. Especially it concerns the trains going to 
the Far East. Each of them is decorated in a special 
style, which is reflected in both external and internal 
design, and has an individual name (usually 
associated with the region that the railway serves, 
its history and traditions).
Named trains are formed from passenger cars 
that are in operation no more than 12 years after the 
construction or major repair. The train has necessarily 
luxury cars with special service, the cost of which is 
included in the fare. Depending on the range of 
services provided, luxury cars are divided into 
economic, business class and luxury. In several 
named trains luxury cars of increased comfort (in the 
car –  four compartments, heated floors, separate 
showers and toilet rooms) operate. However, the 
established standards are poorly observed in long 
distance trains in Siberia, as well as going to the Far 
East from the cities of Siberia.
Currently the bulk of trains in the BAM zone lag 
behind not only from world standards, but also from 
all-Russian ones. As such a guide a train Moscow–
Beijing can serve. Everyone who has ever traveled 
long distances by rail knows that sometimes it is not 
so easy to buy tickets to the Far East. That is why the 
«Vostok» train was commissioned. It complies with 
all generally accepted requirements of international 
rail transportation. The first thing that attracts 
attention is the magnificent exterior of the train: the 
trains have a bright burgundy-white coloring. On 
each car there are inscriptions in two languages 
(Russian and Chinese) about the route. Conductors 
monitor the maintenance of the ideal order in the 
cars. To the positive moments is also attributed the 
presence of TV in the compartment, a toilet busy 
indicator, an electronic display showing time, and a 
temperature indicator. Such standards are to be met 
in an accelerated order in all trains that run through 
Siberia to the Far East.
II.
Tourism can become one of the directions of the 
economic growth of the BAM zone. The Baikal ring, 
which includes the Angara hydropower stations, the 
upper Lena, Tsarskaya Kotlovina, Sikhote-Alin and 
other places that have remarkable recreational 
conditions, is of great interest to international and 
Russian tourism. For several years, tourist companies 
offer sightseeing routes to the port of Vanino, in the 
Stalin camps, exotic tours along the rivers and lakes 
of the Amur River, rafting. One of the most attractive 
areas is the Trans-Baikal Territory. There is a huge 
potential for the development of domestic tourism, 
and literally of all kinds. But the infrastructure is still 
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very weak: everything is held up by the margin of 
strength of the Soviet period. What was built then, 
unfortunately, already worn out both physically and 
morally, and for a long time does not meet modern 
international standards. In addition, in Transbaikalia 
there are still few hotels, first of all, of tourist class. 
One of the problems is the ticket price, for example, 
from Moscow to Chita, which discourages people 
from any desire to come here and see the local 
beauties with their own eyes.
Extreme tourism is promising, because there are 
stormy rivers in Eastern Siberia, and interesting lakes 
are for watermen. Mecca of mountaineers is Kalarsky 
region, mountains, ridges. Sport tourism, as well as 
fishing –  very promising directions, go with them in 
a team. It is important to pay attention to ecological 
tourism, and with it to rural and ethnic, because here 
there are Evenki settlements, Old Believers, and 
culture of descendants of Old Believers, Buryats who 
have preserved their traditions. It is possible to 
develop scientific tourism, in Transbaikal area the 
remains of ancient animals, flora are found. There 
are unique places where an impressive species 
diversity of birds lives, and many of them are listed 
in the Red Book –  this is already the sphere of interest 
of ornithologists.
The territory along which the western part of the 
BAM passes belongs to the Stanovoe Plateau, which 
is the southern part of the Baikal-Stanovoy physico-
geographical region. Highlands consist of a system 
of mountain chains stretched from the west-
southwest to the east-north-east and separated by 
narrow intermountain depressions. In the western 
part of it, the Upper Angara, Delun-Uranian, the 
North and South Muya Ranges rise, the peaks of 
which reach 2700 meters. Here, wild, picturesque 
treeless peaks dominate –  loaches, crowning steep 
rocky ridges. Many ridges have sawtooth steep 
ridges with peaked vertices and crenellated peaks, 
the slopes of which are corroded by deep crusts. 
There are carats up to 2–3 km in diameter, the height 
of their back wall, often steep, reaches 500 m. At the 
bottom lakes with a diameter of up to 1 km are 
located. The crests and peaks rise above the bottom 
of the car and the valleys by 500–1000 m and more. 
Often they are crowned with numerous weathering 
remains, taking the form of quaint pillars and figures. 
Ridges are cut by deep hard-to-pass gorges and 
glacial trough valleys. The slopes of the ridges are 
steep (in some places over 60°) slopes, which are 
replaced by many hundred-meter rock walls. The 
hillsides are dissected by rectilinear trenches, 
spaced from each other by tens and hundreds of 
meters. Snow avalanches, rockfalls, water streams 
descend on them.
In order to preserve the unique nature of the 
Northern Baikal region, the Barguzinsky state 
reserve and the Frolikhinsky state reserve have been 
established. Tourists have long been attracted to the 
Barguzinsky Range. This was facilitated by quite 
convenient entrances from three sides: Barguzinsky 
tract, Lake Baikal and the valley of the Upper Angara, 
along which the BAM route was laid.
The development of the area began in the late 
1950s, but the routes mostly passed along the valleys 
of the major rivers –  Alla, Tompuda, Ulyun, Frolikha, 
Namama with the passage of uncomplicated passes. 
The most interesting central part of the ridge 
remained for a long time underdeveloped. Only from 
the 70’s more detailed study of it started. At the same 
time, a number of passes were passed in the upper 
reaches of the Kabanya, Alla, Talinga, Dolsa, 
Bolshaya Karpus rivers, as well as hill climbing to 
some dominant peaks was performed. It is interesting 
to climb the mountain 2714 m from the pass from 
the headwaters of the Talinga River to Dolsa, located 
northwest of the summit (there is a triangulation sign 
and a complex tour).
Here is an example of a ski route that can be 
designed in summer as a pedestrian route to Lake 
Baikal and the village of Nizhneangarsk. The trek 
begins from the village of Chencha, the central 
farmstead of the Angarsk collective farm near the 
BAM. The route introduces the northern part of the 
Barguzin Range and Lake Baikal. The path lies through 
the village of Kumora to Lake Irkan, where the 
eponymous resort is located. The lake is surrounded 
by mountains overgrown with dense coniferous forest: 
from the south-east –  the North-Muysky ridge, from 
the west and south-west –  Barguzinsky. From here, 
a three-day radial exit along the rivers Ukuolkit and 
Nyandoni to the highest point of the western part of 
the North Muisky ridge is possible –  a peak of 2561 m 
in the upper reaches of the Kumor River. Another route 
introduces the bald mountains zone of northern 
Barguzin. From the mouth of the creek Ulyug descend 
2,5 km along the Svetly River to the confluence of the 
left tributary –  Bogodokta. Steep forested, sometimes 
rocky slopes are close to the river. This is a unique in 
its beauty places that attract thousands of tourists 
from all over the country.
III.
Of course, BAM was conceived, explored, 
designed and, at last, almost built, not for the pleasure 
of tourists and recreators. But for the further 
development of Eastern Siberia and the Far East, the 
recreational significance of the regions located in the 
immediate vicinity of the mainline is of great 
importance. The unique beauty of the nature of 
Siberia, as well as thermal medicinal springs, which 
are very useful for health, are interesting for Russian 
and foreign tourists. Recreational zones of BAM 
should be considered as a real way of economic 
development through the creation of small recreational 
enterprises. And here it is possible to create as a 
stationary recreation (near thermal springs and fish-
rich rivers), transit at several points, and mobile.
Already by 1977, in the zone of the western section 
of the BAM, mineral springs and therapeutic muds 
were used as wild resorts, some from the 17th century. 
Only in the Northern Transbaikal and the Baikal region 
17 types of mineral waters of five resort and 
recreational areas have been established. In the west 
to the north of the catchment of Lake Baikal Leno-
Kirengsky area is located with beautiful mountain-
taiga landscapes of the Irkutsk region and at least six 
types of mineral waters. Only radioactive sodium 
chloride brines of Ust-Kut are used, on which, in 1639, 
Yerofei Khabarov built a salt plant. The balneological 
and mud resort at this place cures arthritis, diseases 
of the peripheral nervous system, gynecological 
diseases.
Tourist camps in Ust-Kut can be used for 
pedestrian, water, horse routes, skiing, auto-bicycles 
and motorcycles. It is possible to «exploit» river Lena 
and its tributaries. In the valley of the river Kirenga 
there is exactly the same water as in Usolye Sibirskoye, 
for example, on the right bank, opposite to the village 
Klyuchi. Chloride salty waters overlook the right bank 
of the river Ulkan 12 km from the mouth. The waters 
of Klyuchi and Ulkan are recommended both for the 
treatment of the musculoskeletal system, and for the 
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digestive organs. In the basin of the river Kirenga there 
are sulfate brackish waters of the Krainian and Uchum 
types and fresh medicinal waters, for example, 
chloride radon-type Lipov type, which have a resolving 
effect, increase immunity, treat diseases of the organs 
of motion, digestion, and heart. Above the village 
Tarasovo and not far from the station Ulkan there is 
the Munok spring of mineral water of Truskavets type, 
rare in the former USSR.
The North Baikal resort and recreational area is 
located on the northern coast of Lake Baikal and in 
the valley of the river Upper Angara along the northern 
slope of the Barguzinsky Range. The taiga belt with 
cedar and cedar-fir forests turns into a pine-larch 
coastal strip with steppe forests. Optimum and 
satisfactory weather in warm weather is 130, in cold 
weather –  140 days. Water in July–August in shallow 
waters warms up to 18–23°C. Fishing, photo hunting 
for birds, foot, horse, water tourism –  along the coast 
of Lake Baikal, ridges with access to the village 
Barguzin, as well as in the opposite direction, to the 
valley of the river Kirenga are for tourists here.
So, the western part of the BAM zone is in the 
future, the richest balneological province, which is 
now suitable both for sports and recreational activity, 
and recreation on rivers, small and medium lakes. Of 
course, the great Lake Baikal itself is of great 
importance. There, sport fishing, hunting, photo 
hunting, gathering, mountaineering are developing.
But this is not even half a four-thousand-kilometer 
BAM. Tourism can develop even faster on the basis 
of contracts with interested enterprises, organizations, 
foreign firms and individuals. This will provide an 
opportunity to raise additional funds for the 
implementation of the program for further economic 
development of the Baikal-Amur Mainline.
At the end of the entire route the most important 
Far Eastern port of Sovetskaya Gavan awaits tourists. 
Although the district is still deeply subsidized, it lays 
its own funds for the development of tourist 
infrastructure. The neighbors have been interested in 
this area for a long time already, there is information 
about it even in the catalogs of Japan for fishermen, 
hunters, extreme rest lovers, including the camps on 
the Koppi River, as well as about people who can guide 
and show the unique places of the region.
The region has a great balneological potential, 
on its territory there are unique thermal springs in 
the headwaters of the Tutto River, which in their 
composition are equated with the Caucasian mineral 
waters. In the neighboring area of Vanino, based on 
similar thermal springs, the «Hot Spring» sanatorium 
operates in the village of Tumnin, you can get there 
only by train. It is planned to make Sovetskaya Gavan 
the center of balneological rest. Therefore, the 
prospects for the development of the region are 
impressive. The tourism development program 
provides for the creation of a center for recreational 
and health tourism on the basis of medical sources. 
A mild climate, a fairly stable mild winter and a large 
amount of snow are excellent natural conditions for 
the development of the skiing area, winter sports. 
And there is a company that promotes this type of 
tourism and has an experience in obtaining regional 
grants.
Another area that is being actively developed is 
the call to the seaport of large cruise ships, including 
international ones. In Korsakovo, for example, more 
than 20 such calls are planned as early as 2017. To 
develop this direction, it is necessary to create a 
tourist scheme of the route through the territory of 
the district, comfortable conditions for tourists, 
convenient infrastructure, open new shops, develop 
own souvenir products. The local administration is 
now working on this. The large-scale development 
of tourism in Eastern Siberia and the Far East is 
possible only with the continuous improvement of 
the entire infrastructure of the Baikal-Amur Mainline 
combined with the development of other modes of 
transport.
Two years ago, the Circum-Baikal Railway (CBR) 
was 110 years old. The achievement of the industry, 
the region and the whole of Russia is the «Golden 
Buckle of Transsib». There are more than 800 cultural 
heritage sites on CBR. Of course, this railway has 
great prospects for the development of tourism. 
Russian Railways regularly receive proposals from 
colleagues from China and Mongolia on the 
organization of tourist routes to Irkutsk with a visit to 
the CBR. Interest in this unique place is also high in 
Russia. Only in 2015 the CBR was visited by more 
than 10 thousand people. To transport foreign 
tourists from Mongolia and China, Russian Railways 
plan to organize the movement of additional cars to 
Irkutsk in the international passenger trains Moscow–
Beijing and Moscow–Ulan Bator.
Conclusion. The popularization of railway 
tourism, in particular on the CBR, will not only bring 
a new impetus to the development of the East-
Siberian Railway, but also create favorable conditions 
for the regional economy and strengthen cultural ties 
between Russia and foreign countries.
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